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2C 型 仙 台 放 電 管 の 実 用 イ 獣 こ つ い て
1 ' u b e  ( C  T y p e
V i b r a t i n g  l g n i t o r
S e n d a i t r o n )
振 動 点 弧 子 と そ の 応 用
冷 陰 極 サ イ ラ ト ロ ソ の 動 作 機 構
シ ソ グ ノ レ ノ 勺 レ ス デ カ ト ロ ソ の 耐 J 彰 付 生
C O ] d  c a 壮 1 0 d e  T h y l ' a h ・ o n  A  N C W
G r i d - c o n 壮 ' O H e d  R e ] a y  T u b e
A  N e w  p o l y - A n o d e  c o u n t i n g  T u b e
t h e  熊 P o b 喰 h ・ o n "
多 陽 極 計 数 放 屯 管 ポ リ ア ト ロ ソ と そ
の 応 用
多 陽 極 計 数 放 電 管 ( p o b 喰 t r o n ) の
特 性 と そ の 考 察
1 口 女 、 ξ 戸 釜 卜 染 琵 言 志
E J  o f  J a p a n
電 気 列 鋸 志  O H M
1 9 女 丸 ξ 子 左 、 ヘ ¥ 消 t 説 ξ
電 気 学 会 雜 誌
7 9 巻 8 N 号  2 7 頁
V 0 1 . 5 ,
( 2 ) 放 電 物 理
拡 敵 損 失 の 火 花 電 圧 に 及 ぼ す 影 秤
低 周 波 に 船 け る 気 休 放 磁 の イ ソ ピ ー
ダ ソ ス の 測 定
N O . 2 ,
P . ↓ 1 .
ι 7 巻 3  号 ・ フ 7 頁
8 1 巻 8 7 0 号 ' 3 ' 1 3 貝
8 1 を 侶 7 4 号
1 0 5 3 貝
E T J  o f  J a p a n
眺 杯 嶋 、 μ 1 ι l j l
J .  B r i t . 1 . R .  E .
1 9 5 9
箪 子 工 業
昭 和 3 5 年 3 打
昭 和 3 6 年 3 打
昭 和 3 6 年 7 月
O n  t h e  E 丘 e c t  o f  t h e  D i f l u s i o n
L O S S  加  l h e  s p a r k i n g  p o t e n t i a ]
真 空 避 番 器 の 火 1 ぞ 屯 圧 の 不 秘 に つ い
て
V 0 1 . フ ,
俺 気 学 会 雑 誌
N O . 3 ,
P . 1 0 1 .
V 0 1 . 2 6 ,  N O . 5 ,
P . 3 8 3 .
V 0 1 . 1 2 ,  N O . 1 4 ,
P . 5 6 .
8 6 - 7 巻 9 3 1 号
1 1 9 6 j ミ
O n  t h e  F l u d u a t i o n  o f  s p a r k i n g
P o t e n t i a l
1 9 6 2
電 気 学 会 雑 点
' 、 琶 女 ( 汀 二 学 1 兪 交 " ι
M e a s u r e m e n t  o f  l o n  s h e a t h  T h i -
C k n e s s  u s i n g  t h e  D o u b l e  p l ' o b e
Ⅵ ' i t h  F i x e d  p o t e n l i a l
入 T o v e m b e r
1 9 6 3
野 畑 氏 の 「 グ ロ ー 放 電 の イ ソ ピ ー グ
ソ ス に つ い て 」 に 対 す る " 寸 i 倫
昭 和 諦 年 1 2 月
T c h .  R e p t . ,
' f o h o k u  u n i v .
7 0 巻 7 4 - 1 号 3 9 0 頁
4 繰 1 号  4 6 頁
昭 和 紅 年 7 月
電 気 学 会 雑 誌
E T J  o f  J a p a
V 0 1 . 1 7 ,  N O . 2 ,
P ' Ⅱ 」
7 5 y ヌ 8 0 1 ・ 号 6 0 2 号 '
昭 和 2 5 午 5 打
Ⅲ 拝 Π 2 7 如 、 1  j l
J .  P I 〕 y s .
J 2 P a n
俺 気 学 会 雑 誌
S O C .
V 0 1 . 2 ,  N O . 2 ,
P . 4 1 .
V 0 1 . 1 - 1 ,  N O . 8 ,
P . 1 0 9 1 .
入 1 ι Ⅱ ・ c h  1 9 3 3
昭 和 3 0 年 6 打
8 0 洋 8 5 9 号 5 1 9 j ミ
J u n e  1 9 3 6
A u g u s t  1 9 5 9
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4( 3 ) 放 電 お よ び 放 電 管 の 応 用
放 電 の 相 似 則 を 利 用 し た 圧 力 洌 定 法
仙 台 管 を 使 用 し た ス ト 戸 ポ ラ イ ト
仙 台 管 を 仙 用 し た ス ト 戸 ボ ラ イ ト ( 統 )
多 極 放 電 管 を 用 い た 新 し い 遠 隔 測 定
方 式
T e l e m e t e r i n g  u s i n g  t h e  p r i n c i p ] e
O f  s l e p p i n g - T u b e
T e l e n 〕 e l a ' i n g  E m p l o y i n g  t h e  p r i -
n c i p l e  o f  t h e  G a s - f i u e d  s t e p p i n g
T u b e
電 気 工 学 諭 交 集
機 械 の 研 究
機 械 の 研 究
機 械 の 研 究
G l o w i n g  p r o b e  f o r  s p a c e  p o t e n t i a l
M e a s u r e m e n t  i n  G a s  D i s c h a r g e
G l o w i n g  p r o b e  f o r  t h e  s p a c e  p o -
t e n t i a 1  八 l e a s u r e m e n t  i n  G a s e o u s
D i s c h a r g e
イ オ ソ に よ る 気 休 導 電 を 利 用 し た 工
ナ メ ノ レ 1 泉 の ピ ソ ホ ー ル 検 出 装 羅
1 巻 4 号  2 1 8 頁
4 巻 6  号 ・  3 7 2 頁
E T J  o f  J a p a n
5 泳 2 号  1 4 2 頁
E l e c t r o n i c
E n g l n e e r l n g
昭 和 2 ι 年 4 月
7 巻 1 1 号 1 0 9 1 貝
( 4 ) プ ラ ズ マ 物 理
T h e  E x p e n m e n t a l
1 0 n i c  w a v e  i n  t h e
昭 和 2 7 年 7 打
J .  s c i . 1 n s r .
V 0 1 . 2 ,  N O . 3 一 ↓ ,
1 〕 . 7 9 .
昭 和 2 8 年 2 月
昭 和 3 1 年 9 月
S c i . R e p .
R I T U , B - ( E l e c t .
C o l n n 〕 )
V 0 1 . 3 1 ,  N O . 3 7 ' 1 .
1 〕 . 2 2 7
C 0 1 1 i s i o n  D i f f u s i o n  o f  p l a s m a
m a 旦 n e t l c  F i e l d
S t u d y  o f  t h e
D a r k p ] a s l n a
1 毛 女 〔 寺 l n 1 ネ 径 乱 1
D e c a 〕 〕 b e r
1 9 5 6
V 0 1 3 9 ,  N O . 9 ,
P . ↓ 8 1 .
E f f e c t s  o f  c l o s e  c o u i s i o n s  o n  l o n
O s c i 1 1 a t i o n s  i n  a  p l a s m a
V 0 1 . 1 5 ,
A I ) r i 1  1 9 5 9
L O W  F r e q u e n c y  o s c i 1 1 a t i o n s  i n
C o a x i a l  c y l i n d r i c a l  D i s c h a r 旦 e
T u b e s  i n  a  M a g n e t i c  F i e l d  p e r -
P e n d i c u l a r  加  a n  E l e c t r i c  F i e l d
P r o c e e ( 1 i n g s  F i f t h  v 0 1 . 1 ,
I n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n
1 0 n i z a t i o n
P h e n o m e n a  i n
G a s e s  ( M u n i c h )
J '  p h y s .  S O C .
J a p a n
N O . 1 ,
P . 2 5 .
8 5 - 1 2 巻 9 2 7 号
2 0 ↓ 1 頁
S e p t a n b e r
1 9 6 2
I n
M 3 τ C h  1 9 6 3
昭 矛 口 1 0 年 1 2 打
J .  p h y .
J a p a n
P . ・ 1 7 8 .
A P P I .
L e t t .
S O C .
V 0 1 1 8 ,  N O . 1 0 ,
P . 1 5 0 7
S e p t e m b e r
1 9 6 1
P h y s .
V 0 1 . 1 9 ,  N O . 4 ,
P . 5 6 6 .
V 0 1 . 5 ,
O c t o b e r  1 9 6 3
N O . 3 ,
P . 」 6 .
A p r i 1  1 9 6 ↓
A u g u s t  1 9 6 1
Lan旦muil' probe 入、1ethod f01' a
Plasma Having smaⅡ An〕P]ilude
Osci]1ations
PU]1ing Effects of a Natura110W-
Ftequency osci11ation 迦 a Gaseous
Plasn〕a by an APPHed si宮nal
E丘ects of a Magnetic Field on
Elech'on probe currents
VaHdlty of the Floating Double-
Probe Metlwd ln a Magnetic Fleld
1. ph}'S.
Japan
Excitation of the HeHcal wave ln
the positive column
Extm・nal Excitation of Sねnding
















































LOW-Frequency osciⅡations ln a
Weakly lonized plasma ln crossed













Measuranent of Glowth and Dam-






































6P l a s m a  B e a m  M o d u l a t e d  b y  L O W
F r e q u e n c y
A n i s o t r o p i c  p r o p a g a t i o n  a n d  D n -
m p i n g  o f  l o n  A c o u s t i C  工 入 l a v e s  i n
a  c u l ' r e n t - c a r r y i n g  p l a s m a
E x c i t a t i o n  o f  H e l i c a l
t h e  p o s i t i v e  c o l u m n
D e c a y  l n s t a b i Ⅱ t y  o f  E l e c t r o n
I v a v e  i n t 0 1 0 w e r  a n d  u p p e r  H y -
b r i d  F r e q u e n c e s
H a r m o n i c s  i n  l 0 Π 工 入 ア a v e  p r 0 1 〕 a g a -
t l o n
J . 1 ^ h y s .
J a p a n
气 V a v e
V 0 1 , 1 7 ,  N O . 1 2 ,
P . 5 1 2 .
D e c a v  o f  N e u t r a l  w a v e
气 V a v e s
P h y s .
[ e t t
S O C .
I n
N o v e m b e r
1 9 7 0
R e v
M e a s u r e m e n t  o f  G r o w t h  a n d  D a m -
P i n g  R a l e  o f  R e s i s t i v e  l n s t a b i l i t y
i n  G a s e o u s  p l a s m a
J .  p h y s  s o c
J a p a n
V 0 1 . 2 3 ,  N O . 、 1 ,
】 ) . 9 0 7
P r o p a g a t i o n  o f  T W 0  1 0 n  w a v e s
V 0 1 . 1 9 ,  N O . 2 0 ,
P . 1 1 7 1 .
P h y s  l , 廿 .
i n t 0  1 0 n
E x t e r n a l  E x c i t a t l o n  o f  s p a c e
C h a r g e  w a v e s  i n  R F  D i s c h a t g e
T r a n s f o r m a t l o n  o f  L o n g i t u d i n a l
W a v e  l n t o  T r a n s v e r s e  w a v e
P h y s .  L e t t .
O c t o b e r  1 9 6 7
V 0 1 . 2 4 ,  N O . 4 ,
P . 9 2 3 .
N o v e n 〕 b e r
1 9 6 7
V 0 1 . 2 6 A ,  N O '  1 2 ,
P . 6 2 0 .
P h s .  F l u i d s
W a v e - w a v e  c o u p l i n g  i n  l o n  w a v e
P r o p a g a t i o n
工 O W ・ ・ F r e q u e n c y  E l e c h ' o s t a t i c
气 V a v e s  i n  a  M a g n e t i c  F l e l d  w i t h
C 0 Π I s o n s
、 1 .  p h y s .  S O C
J a p a n
V 0 1 . 2 7 A ,  N O . 5 ,
P . 3 1 6 .
A p r i 1  1 9 6 8
M a y  1 9 6 8
V 0 1 .  H ,  N O . 1 1 ,
1 〕 . 2 5 0 0 .
P h y s  F l u i d s
E l e c t r o s t a t i c  l o w ・ ・ F r e q u e n c y
O s c i 1 1 a t l o n s  l n  a n  l n h o m o g e n e o u s
M a g n e t o - ・ P ] a g m a
J .  p h y s
J a p a n
V 0 1 . 2 6 ,  N O . 1 ,
P . 1 7 5 .
J u l y  1 9 6 8
J .  p h y s
J a p a n
M a g n e t i C  八 l i r r o r  p r o b e  M e t h o d
f o r  t 1 祀  D e t e r m i n a t l o n  o f  A n i s o -
h ' o p y  o f  E l e c t r o n  T e m p e r a t u r e  i n
a  M a g n e t i z e d  p l a s m a
S O C
N o v e m b e r
1 9 6 8
V 0 1 . 1 2 ,  N O . フ ,
P . 1 5 2 ι .
D e c e m b e r
1 9 7 0
P h y s F l u i d s
S O C .
J a n u a r y  1 9 6 9
V 0 1 . 2 7 ,  N O . 3 ,
1 〕 . 7 4 6
P h y s .  L e t t .
V 0 1 . 2 8 ,  N O . 3 ,
P . 8 0 7 .
〕 u l y  1 9 6 9
V 0 1 . 1 3 ,  N O , 5 ,
P ' ト 1 1 6 .
J .  p h y s .
J a p a n
S e p t e m b e r
1 9 6 9
V 0 1 . 3 2 A ,  N O . フ ,
P . 5 0 0 .
S O C .
M a r c h  1 9 7 0
A P P I
L e t t .
P h Y S .
M a y  1 9 7 0
V 0 1 . 2 9 ,  N O . 5 ,
P '  1 3 ↓ 1 .
S e p t e m b e r
1 9 7 0
Wave-wave coupHng in lon wave
Propagation
Space-charge ＼vaves on p]asma
CO]umns in a weak Magnetic Field
Osci11ations
System




10n-Enel・gy Distribution in a pla-






Ian-Beam pl'oduction using Ther-
mionic lon Emission hom sodium

















Experimental study of Dr迂t waves





Measurement by a Mirror probe
Meιhod of the Anisoh'opy of the
Electron Distrlbution Function of
an A丘erglow plasma confined in









Observation of velocity-shear Flute

















Buneman lnslab11Hy and cun'ent






























8I n s t a b i l i t y  d u e  t o  T r a p p e d  l o n s  i n
a  M a g n e t i c  M Ⅱ 1 0 r
E n h a n c e d  H e a t i n g  o f  M l r r o r -
T r a p p e d  l o n s  u n d e r  a n  l n s t a b H i t y
a r o u n d  l o n - c y c l o h 、 o n  F r e q u e n c y
E x c l t a t i o n  a n d  c o n h ' 0 1  0 f  t h e
R a y l e i g h - T a y ] o r  l n s t a b H i t y  i n  a
P l a s m a  w l t h  a  c u r v e d  M a g n e t i c
F i e l d
P o c e e d n g  o f
t h e  s  t h  E u r o -
P e a n  c o n f e r e n c e
O n  c o n h ' O H e d
F u s i o n  a n d
P ] a s m a  p h y s i c s
( P 捻 g " e )
( 5 ) 学 位 論 文
振 動 点 弧 子 の 研 究
工 学 愽 士
V 0 1 . 2 ,  1 〕 . 2 1 J 、 .
P h y s .  L e t t .
( 6 ) 薯
放 電 ハ ソ ド プ ッ ク
( 共 茗 )
P h y s .
L e t
昭 和 胎 年 2 月 2 ι 日
R e v .
S e p t e m b e r
1 9 7 フ
V 0 1 . 6 3 A ,  N O . 1 ,
P . 2 8 .
書
気 休 放 電
東 北 大 学 基 礎 電 子 工 学 入 門 講 座
4 0 ,  N O . 1 2 ,
V 0 1
P . 7 6 8 .
放 電 管
東 北 大 学 基 礎 電 子 工 学 入 門 誰 座
力 女 電 餐 、 便 塑 乞
( 共 薯 )
爽 北 大 学
O c t o b e r  1 9 7 フ
M a r c h  1 9 7 8
昭 和 胎 年
( 電 気 学 会 )
第 4 巻
昭 和 3 5 午
( 近 代 科 学 社 )
第 9 巻
昭 和 3 7 年
( 近 代 科 学 社 )
昭 和 3 2 年
( 電 気 学 会 )
